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Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk multimedia
pembelajaran interaktif mata pelajaran Bahasa Jawa yang layak dan dapat digunakan
oleh siswa kelas IV Sekolah Dasar tentang unggah-ungguh basa.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan yang dilaksanakan
melalui beberapa tahapan, yaitu pendahuluan, pengembangan model, dan uji coba
model. Tahap pertama adalah pendahuluan yang meliputi studi pustaka dan studi
lapangan. Tahap kedua adalah pengembangan yang meliputi perencanaan dan
pengembangan produk awal. Tahap ketiga adalah uji lapangan meliputi uji coba
individual yang terdiri dari 3 siswa, uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 5 siswa dan
uji coba lapangan yang terdiri dari 15 siswa. Sebelum diujicobakan, produk divalidasi
oleh ahli materi dan ahli media. Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini adalah
pedoman observasi dan angket. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif
kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengembangan multimedia pembelajaran
interaktif untuk mata pelajaran Bahasa Jawa kelas IV SD dilaksanakan sesuai prosedur
pengembangan media yang meliputi penelitian pendahuluan, perencanaan, produksi/
pengembangan media, dan revisi, sedang evaluasi terhadap pengembangan multimedia
pembelajaran interaktif dikembangkan sesuai dengan prosedur evaluasi pengembangan
media meliputi uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. (2)
Hasil validasi oleh ahli materi menunjukkan kelayakan pada aspek pembelajaran
sebesar 4,20 (kategori baik), kelayakan pada aspek isi sebesar 4,00 (kategori baik),
hasil validasi oleh ahli media menunjukkan kelayakan pada aspek tampilan sebesar 4,10
(kategori baik), kelayakan aspek pemrograman sebesar 3,77 (kategori baik). Rata-rata
hasil uji coba lapangan multimedia pembelajaran interaktif menunjukkan skor 4,25
(kategori sangat baik). Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa pengembangan
multimedia pembelajaran interaktif Bahasa Jawa layak untuk menjadi media
pembelajaran dan sumber belajar.
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